













































































































































































































































































も考えられる｡グルタチオンペルオキシダー ゼ(GSH-Px)が活性酸素スー パー オキシドアニン(02~)
を除去していると考えれば,MnやZnが集積する大脳皮質や海馬にSeも集積するのではないかと考
えられる。
上の成果は､次の発表論文にその詳細を記した｡以下に､論文名とページを示す。
1.SimukaneousbehaviorofSc,Mn,Fe,Co,Zn,Se,RbandZrtraceelementsinbrainand
otherorgansofC57BL/6Nmice,・・・・・・・・・・・。。・・・。・・・・・・。・・・。。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。。。・・・9
2.Brainregionaldistributionsoftheminorandtraceelements,Na,M&CI,K,Mn,Zn,RbandBrinyoung
andagedmice,．。…。．。。・・・・・・・・・・・。・・・・・・・・・・・。・・・・・・・・・・・・・・。。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
3． BrainregionaluptakeofradioactiveSc,Mn,Zn,Se,RbandZrtracersintonormalmiceduringaging,
．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。｡。。・・・・・・・・・・・・・・・。。。・・・。・・・･・・・・・・・・・・39
4.Element-elementinterrelationinbrainunderdeficientandexcessivestatesofanessendaltrace
element．．…・・・・・・・・。・・・・・・・・・・・｡。・・・・・・・・・・。・・・・・・・・・・・・・・。。。。。・・・。。・・・・・・・・・・55
5.Elementalconcentrationsandtraceruptakebehaviorofmanganese,zincandseleniuminbrainof
normalmiceduringdevelopment.…・…・・。・・・・・・。・・・。・・・・・・・・・・・｡。。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
7
各論文における個別の成果は､上記論文の本文を参考にしてほしい。
今後､脳内金属SOD酵素の生化学および生理学的研究は益々重要になってくる｡その時､本
科学研究成果が幾分か参照されることを確信する。
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